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fJO n Cc1n 1110nC;l:Cnp cyukur- kol~rldJ.ir,'. t i\.ll{~b SWT, La poran 
proyck IJ~nl.cl:Lt:t~',11 n:Cfcl,:tifitr-i8 p~J ~:(:. 2r;/lS77 ?:,:~ntDn,C r\)r\'d~ _ 
ka f an T<:mah :;ilik" ~'n;'g dil131wCln:ll~an I;o<ielit1:umya d:L duc r ah 
Tinc1wt II 1:"buI'nten Sidoarjo telah selesai d.i aunun daLam ben­
tul~ I'er:uli~;,:~n GCCLtDi den gan 1~_ntcntuOJ1 y::,n0.' bDrlDl::.u.
 
Pe neLf, t Lzm ini dil~ltul~cn dengan dana d:.'l':l Dl.; Uni VB rGi t:Ol':-:;; 1'.11'­
lan{jgi:< 1985/1986 ko de bagian proyek : Ol.OG .1/22.
 
Adapun Gifnt p8ne11tian ini ad~lah panelitian kelompak. 
Dell:,,~,·':J.n torj::( S~i.nCI yc.!l[; ba dic.ntD.:::':J, t Lr: ~K;ncliti.Lk ()Urt.:l. bcn t.u­
.:.l11 dr~!~i borbr:.gni t)ih~l;\., ::1t:kn peneliti·:Jn in1. dati't LJorj:;lDn de­
ng~n bnik d~ll Innc~r. 
Atu.::, ban t uan s cnua p1hnk, dengm ini tim ~;cno1iti ue _ 
nJ')mpai::~n toriL1t~ k.:J.:Jih yan!; ::scbefJJr- 'L,)eG.:1rnY:l t l) {' n t a lJ Q lco pa dn 
1. t.c p{),la Sub Direktorttt l~L~r(~r1:;;. :~<:lbu.p(,tGn ,Sido[~rJ 0 
2. EGTK~la }:.-::ntor De p.vr t cno n tlC(J.illL3. K;;.bTp~')ton .r3idc::lr j 0 
3. KCp2\.L;.;. KUt; Ke camatan Se K-·bupe.ten Sido~1.rjO 
4. ,h;oCro.i<:1. ~:adzir di KabLl"[Jatcn ,')ido,srjo 
l)olr',l;.'l pencl.L t Lan ini Y3ng .tcrutt\mn dic:?,ri c,dalah pre­
dif:.5 pUSiDi p'~;rl) r-o s pun den d:J.la!l1 uien e r-a [ll{(.", U .iJ i"' _Lj. 26/1977 tell­
t.:;~n,~ '·;or1}rnl··~r, f.:lYl T~,n.'?(h YRJ1~: tel~'Ul t,drl <.;;.:;lh::ltlltl dGl1 s e audah bcr­
:L 
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Lalcunya P{: -C81·:.:..;,)'bat. Dari pl'Cdi;:;Cid~"L~.i j.~'lilcti do.:Jat diinvonta­
risGlJikon bebc r-c pa f[:l~tor yaJlG diiJiJral'k:m da pot be rucn raa t da­
Larr uaaha ueng·-cff)::tiflt~Jn pe Lc..kGL.l.il['.:Ul ,-':.J No" 2B 'I'ahun 19'71 
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ABSTRJ1K PE;I8LI'jlIAiI 
Judu1 Pene1itinn : Efektifitns ")~' No. 2(l t ahun 1977 Ten­
'fingka t II Knbupat en Sido:il' j o , 
Ketua Pene1iti 11. Kobiran, SIl. 
Fo.kul triG \jukum Unive r-ct, t:· ,: r,ir1,m('i'!11. 
Sunbor Donn DIP Univcrsito.c !lir1onG1~n 198~ / 1986 
Kode Bagian Froyek : 01. 08. 1/ 22. 
Kc o fck tifc,n hukum ';)D da hake:"', tnyc-, ct<ln1G1L pon egakan ide­
ide aer t.a 1{onGep-l~ons8p Y·3.nr; sifntnyt:1 (}i..Gtj'C:1.k un t uk df.wu j udka.n 
menjadi kenyr.taan , Ide-ide u to u 1,0\1[,c:,-1,:)118(:[> yan[", terkandung 
do Lara Pi' xo , 2D / 197'1 t en t nnr; kead i Lan , k e oas t Lan hukum dan 
l:cmanfar.tnll Gosia1 herrdak diwujudlwn no c a r a nyata di da Lam rna­
ayar-alca t , Sehubungall danc;an ide ·~er.Gebtlt ~n.tJ.o l)Gl1eli t Lan iui 
alcan ucny ar-o t i, lramba t an - hanbatan ter1"lll;."'1im:ru Pi' rI:,. 28 / 
vie~:I dnn ;!,)a~:,:iGiC\ll kueeLone.r yanc; di:·-.~ertai dene;:~j1 formulir­
fornulit" yang t ol ah disodiakarl. Dis" lpi:lr.; i t.u ")E.:I1C"rian data 
jug,':;, dilnku.l'l:.an l!lClalui s tu cd, doku;~lCli ua r L ;,' . r . , L' l.ocamaten , 
DDri ,)olj()liti[;,~ ini dd.pe r-o.Lcn ini"ormDsi k·lw;n hambatan 
yanrr, u t.ama odrLah ketidakje1asan GtatuG dan Luas t anah wakaf 
iv 
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nl~i ba t pclt~l~c,')n:}:ln ~', ~ll:~,f co car-a '~:;,-'c" di~~ionol. Selain i tu fak­
tor prihnJi !:l~J.nusi:l cU!.:;:!Gai fH,;U2L;tlk i:1Uttu.~.i :.;ant~{;t lJeG:u' pu'l: 
v
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1.. ne to de Po n~al1 bil.~n Sa!~ oeL ........ O' 12
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